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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 78 с., 58 использованных источников. 
Ключевые слова: ИСТИНА, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ДОКАЗЫВАНИЕ, 
АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА, ОБЪЕКТИВНАЯ 
ИСТИНА, ФОРМАЛЬНАЯ ИСТИНА, СОДЕРЖАНИЕ ИСТИНЫ. 
Цель дипломной работы: исследовать теоретические и практические вопросы, 
касающиеся понятия и значения истины, классификации истины на различные виды, 
содержания истины в уголовном процессе, проблем установления истины в уголовном 
процессе. 
Объект исследования: комплекс общественных отношений, направленных на 
установление истины в уголовном процессе, регулирующих порядок осуществления 
предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. 
Предмет исследования: научно-теоретические разработки исследователей в 
области уголовного процесса, нормы законодательства, судебная и следственная 
практика, отраженная в материалах уголовных дел и средствах массовой информации. 
Методы: анализ отечественной и зарубежной литературы, нормативно-правовой 
базы; синтез изученных материалов; проведение сравнительных исследований; 
наблюдение; индукция и дедукция; классификационный метод; метод обобщения; 
прогнозирования дальнейшего развития исследований. 
Полученные результаты: сделаны выводы относительно возможности 
установления истины в современном уголовном процессе, определены виды истины, 
существующие в теории и достигаемые в практической деятельности, установлены 
элементы, входящие в содержание истины. Проведено исследование по вопросу 
необходимости и возможности законодательного закрепления института объективной 
истины на примере законотворческой практики Российской Федерации. 
Научная новизна работы определяется ее направленностью на улучшение 
практической деятельности органов, ведущих уголовный процесс, по установлению 
истины по уголовным делам. Положения работы могут быть использованы для 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства, повышения 
эффективности установления истины. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал объективно 
отражает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и 
других источников положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 78 с., 58 выкарыстаных крыніц. 
Ключавыя словы: IСЦIНА, КРЫМIНАЛЬНЫ ПРАЦЕС, ДАКАЗВАННЕ, 
АБСАЛЮТНАЯ IСЦIНА, АДНОСНАЯ IСЦIНА, АБ’ЕКТЫЎНАЯ IСЦIНА, 
ФАРМАЛЬНАЯ IСЦIНА, ЗМЕСТ IСЦIНЫ. 
Мэта дыпломнай работы: даследаваць тэарэтычныя і практычныя пытанні, 
якія датычацца паняцця і значэння ісціны, класіфікацыі ісціны на розныя віды, зместу 
ісціны ў крымінальным працэсе, праблем выяўлення ісціны ў крымінальным працэсе. 
Аб’ект даследавання: комплекс грамадскіх адносін, накіраваных на выяўленне 
ісціны ў крымінальным працэсе, якія рэгулююць парадак ажыццяўлення папярэдняга 
расследавання і судовага разбору па крымінальнай справе. 
Прадмет даследавання: навукова-тэарэтычныя распрацоўкі даследчыкаў у 
галіне крымінальнага працэсу, нормы заканадаўства, судовая і следчая практыка, 
адлюстраваная ў матэрыялах крымінальных спраў і сродках масавай інфармацыі. 
Метады: аналіз айчыннай і замежнай літаратуры, нарматыўна-прававой базы; 
сінтэз засвоеных матэрыялаў; правядзенне параўнальных даследаванняў; назіранне; 
індукцыя і дэдукцыя; класіфікацыйны метад; метад абагульнення; прагназавання 
далейшага развіцця даследаванняў па названай тэматыцы. 
Атрыманыя вынікі: зроблены высновы адносна магчымасці выяўлення ісціны 
ў сучасным крымінальным працэсе, вызначаны віды ісціны, якія існуюць у тэорыі і 
дасяганыя ў практычнай дзейнасці, выяўлены элементы, якія ўваходзяць у змест 
ісціны. Праведзена даследаванне па пытанні неабходнасці і магчымасці заканадаўчага 
замацавання інстытута аб’ектыўнай ісціны на прыкладзе заканатворчай практыкі 
Расійскай Федэрацыі. 
Навуковая навізна работы вызначаецца яе накіраванасцю на паляпшэнне 
практычнай дзейнасці органаў, якія вядуць крымінальны працэс, па выяўленні ісціны 
па крымінальных справах. Палажэнні работы могуць быць выкарыстаны для 
ўдасканалення крымінальна-працэсуальнага заканадаўства, павышэння эфектыўнасці 
ўстанаўлення ісціны. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял аб’ектыўна 
адлюстроўвае стан пытання, якое даследуецца, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц палажэннi суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
ABSTRACT 
Graduation thesis: 78 pages, 58 references. 
Keywords: TRUTH, CRIMINAL PROCEEDINGS, EVIDENCE, ABSOLUTE 
TRUTH, RELATIVE TRUTH, OBJECTIVE TRUTH, FORMAL TRUTH, CONTENT OF 
TRUTH. 
Objective: to research of the theoretical and practical issues related to the concept of 
truth, the value of truth, truth classifications for different types, the content of truth in 
criminal proceedings, problems of establishing the truth in criminal proceedings. 
Object of research: complex social relations aimed at establishing the truth in 
criminal proceedings regulating the procedure for the implementation of the preliminary 
investigation and trial of the criminal case. 
Subject of research: scientific and theoretical developments of researchers in the 
field of criminal procedure, legal provisions relating to the institution of the truth in a 
criminal proceeding, the judicial and investigative practice, as reflected in the materials of 
the criminal cases and the media. 
Methods: analysis of national and foreign literature, legal and regulatory framework; 
synthesis of the studied materials; comparative studies; surveillance; induction and 
deduction; classification method; method of generalization; forecasting further development 
of research on this topic. 
Results: conclusions were drawn regarding the possibility of establishing the truth in 
the modern criminal proceedings, types of truths were identified existing in theory and 
achievable in practice, the elements were established included in the content of truth. The 
research was conducted on the necessity and possibility of legislative consolidation of the 
institute of objective truth, by the example of the legislative practice of the Russian 
Federation. 
Scientific novelty of thesis is determined by its orientation on improving the practice 
of authorities conducting the criminal proceedings of establishing the truth in criminal cases. 
The provisions of thesis can be used to perfection of criminal-procedural legislation, improve 
the efficiency of establishing the truth. 
The author confirms that the material contained in the paper objectively reflects the 
state-of-the-art under research, and all borrowed from the literature and other sources 
provisions are accompanied by references to the sources of their authors. 
 
